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RESUMO
<%12;!$ => %:?@+*) %&%A!21"4#%A!2% B2" % %A! +*, ,2%,2%C*, %,#1%@$ 1*+2*$#15%A!2%12%12="28%
B$ ;*+*D ,#1%,* ="2%,#% !82="#%, %)$*8*= +*, ,2E%F%=2)211G$*#%A!2%= %B#$8 >4#%,#1%:$#-
(11*#= *1%,2%12;!$ => %:?@+*) %12H %*=12$*,#%#%2=1*=#%,#1%9*$2*"#1%I!8 =#15%@!1) =,#J12%
)$* $%  % :#11*@*+*, ,2% ,2% !=*B#$8*D >4#% , 1%  >K21% B#$8 "*C 1% ,21121% 1#+, ,#15% )#8#% ,2-
monstração de novos conceitos e gestão da política de segurança pública. A pesquisa, quan-
"#% % @#$, ;285%B#*%A! +*" "*C %2%A! ="#% #%8&"#,#5%*="2$:$2" "*C 5%C*1 =,#% %*,2="*() $% %
 :+*) @*+*, ,2%,#%)#=72)*82="#%,212=C#+C*,#%= %:$G"*) %:#+*)* +%2% %C2$*() $%12%#%)#="2?,#%
,212=C#+C*,#%:$#:*)* % #%3#+, ,#%-/%:2$)2@2$J12%)#8#%1!H2*"#%2%,2B2=1#$%,#1%9*$2*"#1%
Humanos.
Palavras-chavesL%32;!$ => %:?@+*) M%9*$2*"#1%I!8 =#1M%-#+*)* +%/*+*" $M%0,!) >4#E
1 INTRODUÇÃO
Recentes pesquisas demonstram que a Segurança Pública é, atualmente, 
!8%,#1%8 *#$21%:$#@+28 1%A!2% B2" 8% %A! +*, ,2%,2%C*, %,#1%@$ 1*+2*$#1E%<%C*#-
lência, antes limitada aos grandes centros urbanos, avança aceleradamente até nas 
mais distantes localidades do interior do Brasil, congregando dia a dia novas le-
;*K21%,2%H#C2=1%+ => ,#1%N%)$*8*= +*, ,2%:#$%B +" %,2%:2$1:2)"*C 1%2%:2+ %$2)2114#%
2)#=O8*) E
<+* , % %211 % 12=1 >4#%,2% *8:#"P=)* % B$2="2% #%)$21)*82="#%, %)$*8*= -
lidade, realça-se o papel dos Direitos Humanos no contexto atual de Segurança 
-?@+*) 5%B$2="2%N%=2)211*, ,2%,2%)#8@ "2% %)$*8*= +*, ,2%)$21)2="2%2% #%$21:2*"#%
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 #%:$*=).:*#%, %,*;=*, ,2%, %:211# %7!8 = 5%2$*;*,#% %#@H2"*C#%B!=, 82=" +%, %
República Federativa do Brasil.
0112%$#+%,2%,*$2*"#15%2="$2" ="#5%)#=1"*"!*%!8 %)+ 112%C $*GC2+5%)#=B#$82%=#1%
ensina Bobbio (1992, p. 18-9):
'%2+2=)#%,#1%,*$2*"#1%,#%7#828%12%8#,*()#!5%2%)#="*=! %
 % 12%8#,*() $5% )#8%  %8!, => % , 1% )#=,*>K21% 7*1"Q$*) 15%
ou seja, dos carecimentos e dos interesses, das classes no 
poder, dos meios disponíveis para a realização dos mesmos, 
, 1% "$ =1B#$8 >K21% "&)=*) 15%2")E% REEES%T4#%&%,*B.)*+%:$2C2$%
A!25%=#%B!"!$#5%:#,2$4#%282$;*$%=#C 1%:$2"2=1K21%A!25%=#%
momento, nem sequer podemos imaginar, como direito a 
=4#%:#$" $% $8 1%)#="$ % %:$Q:$* %C#=" ,25%#!%#%,*$2*"#%,2%
$21:2*" $% %C*, %" 8@&8%,#1% =*8 *1%2%=4#%1Q%,#1%7#82=1E%
'%A!2%:$#C %A!2%=4#%2U*1"28%,*$2*"#1%B!=, 82=" *1%:#$%= -
"!$2D E%'%A!2%: $2)2%B!=, 82=" +%=!8 %&:#) %7*1"Q$*) %2%
=!8 %,2"2$8*= , %)*C*+*D >4#%=4#%&%B!=, 82=" +%28%#!"$ 1%
épocas e em outras culturas.
32;!=,#%9 ++ $*%VWXXY5%:E%Z[\5%] %2U:$2114#%^,*$2*"#1%7!8 =#1_%&%!8 %B#$-
8 % @$2C* , %,2%82=)*#= $%#1%,*$2*"#1%B!=, 82=" *1%, %:211# %7!8 = `E%0%14#%
assim considerados porque sem eles o ser humano não consegue existir ou não é 
capaz de se desenvolver e participar plenamente da vida.
<:Q1% % $2,28#)$ "*D >4#%,#%6$ 1*+5%:#!)#1% B#$ 8%#1% *=C21"*82="#1%2% 1%
políticas públicas direcionadas à questão da segurança pública, sendo esta sempre 
relegada a segundo plano. O agravamento da questão social e a explosão da cri-
8*= +*, ,25% +* , 1%N%*=2()G)* %,#% : $ "#%:#+*)* +5%:$#:*)* $ 8%#%1!$;*82="#%,2%
uma criminalidade organizada nunca antes vista no Brasil. “A questão dos Direitos 
I!8 =#1% :+*) ,#1%N% >4#%,#1%:$#(11*#= *1%,2%12;!$ => %:?@+*) %21"G%)2$) , %,2%
8*"#1% 2% 2A!.C#)#1%A!2%  "$ C211 8%#% *8 ;*=G$*#% 1#)* +`% V6a<3bc% RWS5% dZZe5% :E%
fW\E%<%1!:2$ >4#%,21121%#@1"G)!+#1%2=C#+C2%:$#(11*#= *1%,2%12;!$ => %:?@+*) %2(-
)*2="21%2% "! ="215%A!2%"2=7 8%:#$%$2B2$P=)* %:$*8#$,* +% %P=B 12%= % >4#%"&)=*) %
1285%)#="!,#5% @,*) $%], %2()*P=)* %2%B#$> %= %:$2C2=>4#%2%$2:$2114#%,#%)$*82`%
V6a<3bc%RWS5%dZZe5%:E%fW\E
a*) $,#%6$*1#++ %6 +21"$2$*%V6a<3bc%RdS5%dZZe5%:E%Zd\% ($8 %A!2L
REEES%<%:#+.)* 5%,!$ ="2%8!*"#%"28:#5%B#*%C*1" %:2+#1%12;82=-
tos progressistas da sociedade como uma atividade ligada à 
repressão antidemocrática, à truculência, ao conservadoris-
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8#E%'1%,*$2*"#1%7!8 =#15%= %#!"$ %: $"25%)#8#%8*+*"g=)* 5%
: 11 $ 8% %12$%C*1"#1%)#8#%*,2#+#;*) 82="2%(+* ,#1%N%21-
querda, durante a vigência da Guerra Fria (estranhamente, 
=#1%: .121%,#%^ 1#)* +*18#%$2 +_5%2$ 8%C*1"#1%)#8#%!8 % $8 %
$2"Q$*) %2%#$; =*D )*#= +%,#%) :*" +*18#\E
- $ %#% !"#$5%] 8@ 1% 1%C*1K21%21"4#%B#$"282="2%2A!*C#) , 1%2%:$2H!,*) , 1%
:2+#%:$2)#=)2*"#`E%0% %]: $ +*1* %,2%: $ ,*;8 %, 1%: $"21%V!8 %C2D%A!2% 11*8% *=, %
14#%C*1" 1%2% 11*8%12%)#=1*,2$ 8\5%$2:$212=" %!8%B#$"2%*8:2,*82="#%N%: $)2$* %: $ %
 %2,*() >4#%,2%!8 %1#)*2, ,2%8 *1%)*C*+*D , %V6a<3bc%RdS5%dZZe5%:E%Zd5%:E%ZhE
i#8%$2+ >4#%N%B +7 %,2%:2$)2:>4#%,#%"28 %9*$2*"#1%I!8 =#1%=#%82*#%:#-
licial, ensina Silva (2004, p. 02) que:
REEES%<%:$*82*$ %7*:Q"212%&%12%" +%$2 >4#%,2)#$$2%,#%,21)#-
nhecimento dos policiais sobre a temática dos Direitos 
I!8 =#1M% %12;!=, 5%12%#1%8218#1%,*1)#$, 8%,#1%:$#)2-
dimentos práticos e legais de proteção desses direitos, ado-
" ,#1%:#$%*=1"*"!*>K21%,2%,2B21 %,#1%9*$2*"#1%I!8 =#1M%2% %
"2$)2*$ 5%12%#)#$$2%!8%2$$#%)#=)2*"! +% ) $$2" ,#%:2+ %B +" %
,2%@ +*D 82="#%"2Q$*)#%1#@$2% 1%,*82=1K21%*,2#+Q;*) 1%,#1%
9*$2*"#1%I!8 =#15%12H %=#%) 8:#%&"*)#J(+#1Q()#5%$2+*;*#1#%
ou político.
Diante da complexidade atual da segurança pública e da necessidade de 
:$#8#>4#%2%,2B21 %,#1%9*$2*"#1%I!8 =#15% %/ "$*D%i!$$*)!+ $%T )*#= +%V/iT\%
1!$;2%)#8#%=#$"2%: $ % %B#$8 >4#%:#+*)* +5% #%)$* $% %:#11*@*+*, ,2%,2%!=*B#$8*-
D >4#%, 1% >K21%B#$8 "*C 1%,#1%:$#(11*#= *1%,2%12;!$ => %:?@+*) 5%B$!"#%, %=#C %
cultura e gestão política da política de segurança pública, que considera a necessi-
, ,2%, %"$ =1C2$1 +*, ,2%2%, %21:2)*()*, ,2%,#1%,*$2*"#1%7!8 =#1%=#%:$#)211#%,2%
B#$8 >4#%,#1%:$#(11*#= *1%,2%12;!$ => %:?@+*) E%
O Comando de Policiamento do Interior-5, unidade integrante da Polícia 
/*+*" $%,2%34#%- !+#5% "! =,#%)#8#%Q$;4#%,2%B#$8 >4#%,2%=#C#1%:#+*)* *15%:#$%
meio do Curso de Formação de Soldados (CFSd), tem primordial responsabilidade 
1#@$2% %:$2: $ >4#%,#1% B!"!$#1%:#+*)* *15% "$ =18*"*=,#J+721%#1%82*#1%2%)#=72)*-
mentos necessários para que tenham consciência de sua atuação como sujeitos 
2%,2B2=1#$21%,#1%,*$2*"#1%7!8 =#15%)$* =,#%!8% 8@*2="2%:$#:.)*#%: $ %A!2%2=-
)2$$28%#% )!$1#%,2% B#$8 >4#%:#11!*=,#%!8%)#=H!="#%,2% )#=72)*82="#1%@G1*)#1%
sobre a temática jurídico-legal, os procedimentos a serem observados no conjunto 
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de ações, interações e retroações de sua práxis, além de transmitir-lhe os valores 
éticos e morais relacionados à sua ação de servir e proteger.
Delineado o contexto, o presente artigo apresenta o resultado de pesquisa 
desenvolvida no Trabalho de Conclusão de Curso do Curso de Especialização em 
32;!$ => %-?@+*) %$2)&8%(=,#%VdZZ[\5%A!2% = +*1#!%)#8#%12%,G% % ,2A! >4#%,#%
)!$$.)!+#%,#%ij3,%, %-#+.)* %/*+*" $% ,2%34#%- !+#% N%/iT% B$2="2%  #1%9*$2*"#1%
I!8 =#15%)#8%#%#@H2"*C#%,2% *,2="*() $%:#="#1%,2%$2B2$P=)* %1#@$2%#%,212=C#+-
C*82="#%,#%"28 %9*$2*"#1%I!8 =#1%=#%ij3,5%C*1 =,#% %A! +*() >4#%, %B#$> %,2%
trabalho para uma ação policial pautada pelo respeito ao princípio da dignidade 
da pessoa humana, dentro do contexto atual da Segurança Pública, propiciando-
J+721%) : )*" >4#% ,2A! , %: $ % "! $28%)#8#%1!H2*"#1%2%,2B2=1#$21%,#1%9*$2*"#1%
I!8 =#1E%'%21"!,#%@*@+*#;$G()#%)#=)2="$#!J12%= % =G+*12%, %k=*, ,2%9*,G"*) %,2%
Direitos Humanos do currículo do CFSd paulista.
<%:21A!*1 5%A! ="#% % @#$, ;285%B#*%A! +*" "*C %2%A! ="#% #%8&"#,#5% *=-
"2$:$2" "*C 5%C*1 =,#% %*,2="*() $% % :+*) @*+*, ,2%,#%)#=72)*82="#%,212=C#+C*,#%
= %:$G"*) %:#+*)* +%2% %C2$*() $%12%#%)#="2?,#%,212=C#+C*,#%:$#:*)* % #%3#+, ,#%
-/%:2$)2@2$J12%)#8#%1!H2*"#%2%,2B2=1#$%,#1%9*$2*"#1%I!8 =#1E%j#*% :+*) ,#%!8%
questionário com questões abertas, em uma amostra de 23 indivíduos escolhidos 
 +2 "#$* 82="2%,2="$2%!8%"#" +%,2%WZe%:#+*)* *1%8*+*" $21%B#$8 ,#1%=#% =#%,2%dZZ[5%
$2:$212=" =,#%dW5eXl%, %:#:!+ >4#5%)#8%B *U %2"G$* %2="$2%dWJhd% =#15%:$2,#8*-
nando aquela situada entre 22 e 25 anos (52,17%). O estado civil mais presente é 
#%1#+"2*$#%V[h5XWl\%2% %21)#+ $*, ,2%:$2,#8*= ="2%B#*%#%2=1*=#%8&,*#%Vef5dWl\5%
requisito indispensável para ingresso na carreira. Chamou a atenção o baixo alcan-
)2%,#1%)#=)2*"#1%2%(= +*, ,21%, %/iT5%,21)#=72)*, %:#$%: $)2+ %:$2,#8*= ="2%
da amostra (91,31%).
2 DESENVOLVIMENTO
'@12$C =,#% %/iT5%21:2)*() 82="2% %!=*, ,2%,*,G"*) %9*$2*"#1%I!8 -
=#15%C2$*() J12%A!2%=4#%B#*%21" @2+2)*,#%!8%=?82$#%,2%7#$ 1m !+ %: $ %) , %,*1-
ciplina, acatando-se a sugestão para que se adotasse “uma porcentagem destinada 
a cada uma das disciplinas que a compõem, a qual deve ser calculada em relação 
 #%=?82$#%,2%"#" +%,2%7#$ 1%,21"*= , 1% #1%)!$$.)!+#1`%V6a<3bc%RWS5%dZZe5%:E%W[J
Y\5%8 1%C2$*() J12%A!2%21" %,*1)*:+*= %,2C2%:#11!*$%!8%:2$)2="! +%,2%el%, %) $; %
horária do núcleo básico do currículo.
O CFSd perdura por um período de 12 meses e se desenvolve em dois 
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8Q,!+#15%@G1*)#%2%21:2).()#5%)#=B#$82%:$2)#=*D ,#%:2+ %/iT5%12=,#%#%8Q,!+#%
básico composto por uma carga horária máxima de 1.319 horas-aulas (h/a), já in-
)+!., 1% 1%8 "&$* 1%)!$$*)!+ $21%2%2U"$ )!$$*)!+ $21E%- $ %2B2*"#1%,#%:$212="2%21"!-
,#5% % =G+*12% @$ =;2!%1#82="2%#%8Q,!+#%@G1*)#5%!8 %C2D%A!2% %,*1)*:+*= %9*$2*"#1%
I!8 =#1%12%,212=C#+C2!%,!$ ="2%21"2%8Q,!+#E
01"2%8Q,!+#%@G1*)#%,*C*,2J12%28%,! 1%;$ =,21%G$2 1L%B!=, 82=" +%2%"&)-
=*)#J:$#(11*#= +E%<%G$2 %B!=, 82=" +%"28%!8 %) $; %7#$G$* %,2%hYW%7m 5%A!2%C*1 %
 %B#$=2)2$% #%B!"!$#%:#+*)* +%8*+*" $%!8 %B#$8 >4#%7!8 =.1"*) %2%H!$.,*) %A!2%#%
"#$=2% :"#% %2="2=,2$% 1%,*C2$1 1%B#$8 1%,2%*="2$ >4#%1#)* +%2U*1"2="21%2%#1%B2=O-
menos que integram a complexidade atual da área de Segurança Pública.
<%G$2 %"&)=*)#J:$#(11*#= +% :$212=" %!8 %) $; %7#$G$* %,2%e[f%7m 5%A!2%"28%
:#$%#@H2"*C#%:$#:*)* $% #%B!"!$#%:#+*)* +%8*+*" $%=#>K21%@G1*) 1%1#@$2% %b=1"*"!*>4#5%
seus valores, sua cultura e as práticas policiais que integram os processos de pres-
tação de serviços de preservação da ordem pública.
O percentual de carga horária exigido pela MCN para a disciplina Direitos 
I!8 =#1%&%,2%el5%#%A! +% :+*) ,#%N%1#8 %, 1%8 "&$* 1%)!$$*)!+ $21%,#%8Q,!+#%
básico do Curso de Formação de Soldados (1.056 h/a) indica a necessidade de a 
$2B2$*, %,*1)*:+*= %:#11!*$%!8 %) $; %7#$G$* %,2%eh%7m E
<11*85%)#=1" " J12%A!2%21" %12% :$212=" % ,2A! , %B$2="2%N%/iT%=#%A!2%
tange ao aspecto quantitativo da disciplina, uma vez que possui uma carga horária 
de 73 h/a, superando em 15,87% o percentual recomendado pela Secretaria Na-
)*#= +%,2%32;!$ => %-?@+*) %V30T<3-\5%$2n2"*=,#%:#1*"*C 82="2%1#@$2%#1%, ,#1%
#@"*,#1%= %:21A!*1 %,2%) 8:#5%$2+ )*#= ,#1%)#8% %1 "*1B >4#%A! ="#%N%B#$8 >4#%
:$#(11*#= +5%N%=2)211*, ,2%,#%2=1*=#%,#1%9*$2*"#1%I!8 =#1%=#%ij3,5%N% ,2A! >4#%
, %) $; %7#$G$* %2%N%2B2"*C % :+*) >4#%,#%)#=72)*82="#%= %:$G"*) %:#+*)* +E
A inclusão da disciplina Direitos Humanos, segundo a MCN, deve propi-
ciar o desenvolvimento das competências conceituais, procedimentais e atitudi-
nais, permeando-se pela contextualização, pela interdisciplinaridade e pela trans-
versalidade de seus temas.
011 % :$2=,*D ;285%,2%B#$8 %"$ =1C2$1 +%2%*="2$,*1)*:+*= $5%:$#:*)* % #%B!-
turo policial contextualizar as situações-problema a que será submetido durante 
 %1! %:$G"*) %:#+*)* +5%,#" =,#J#%,2%)#=72)*82="#1%A!2%+72%:2$8*" 8%2=B$2=" $%#%
inesperado, sem que sua prática seja reduzida a meros procedimentos e técnicas.
Para o alcance desse objetivo o educador deve realizar uma análise e se-
leção dos “conteúdos estreitamente relacionados com as situações reais ou simu-
+ , 15%2U"$ ., 1%, %:$G"*) %:$#(11*#= +`%V6a<3bc%RdS5%dZZe5%:E%hW\5%!8 %C2D%A!2L
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i#="2U"! +*D $%#%)#="2?,#%A!2%12%A!2$% :$2=,*,#%1*;=*() 5%
em primeiro lugar, assumir que todo conhecimento envolve 
uma relação entre sujeito e objeto (...) O tratamento con-
textualizado do conhecimento é o recurso que a escola tem 
para retirar o aluno da condição de espectador passivo. Se 
bem trabalhado, permite que, ao longo da transposição di-
dática, o conteúdo do ensino provoque aprendizagens sig-
=*() "*C 1%A!2%8#@*+*D28%#% +!=#%2%21" @2+2> 8%2="$2%2+2%
e o objeto do conhecimento uma relação de reciprocidade. 
<%)#="2U"! +*D >4#%2C#) %:#$%*11#%G$2 15%g8@*"#1%#!%,*82=-
sões presentes na vida pessoal, social e cultural, e mobiliza 
competências cognitivas já adquiridas.
Frente à complexidade do assunto, a análise qualitativa dos conteúdos da 
,*1)*:+*= % B#*%2B2"! , %)#8: $ "*C 82="25%!8 %C2D%A!2% % 1! %282=" % :$212=" %
apenas os conteúdos essenciais relativos ao tema Direitos Humanos, divididos em 
,#*1%"Q:*)#1L%*="$#,!>4#%2%)#="2U"! +*D >4#E%
Na introdução busca-se apresentar ao discente a temática Direitos Huma-
=#1%1#@$2%,! 1%C2$"2="21L% @#$, ;28%7*1"Q$*)#J)!+"!$ +%2%,218*1"*() >4#%,#%"28 %
como dimensão exclusiva da área jurídico-legalista. A contextualização, por sua 
C2D5%$2B2$2J12%N%*="2$,*1)*:+*= $*, ,2%2%N%"$ =1C2$1 +*, ,2%,#1%)#=72)*82="#1%#@"*-
dos com a práxis. Para tanto, seu conteúdo deve ser coerente e acompanhar a com-
:+2U*, ,2% "! +%, %12;!$ => %:?@+*) 5%,2%B#$8 %A!2%:#11 %"$ =1B#$8 $%]!8 %"2#$* %
2%!8 %:$G"*) %,2%$2B2$P=)* %28%!8 %"2#$* %2%:$G"*) %1*;=*() "*C 15%)$* =,#5% 11*85%
)#=,*>K21%: $ %A!2%#)#$$ %#%:$#)211#%,2%)#=1"$!>4#%2% :+*) >4#%,#%)#=72)*82="#`%
V6a<3bc%RWS5%dZZe5%:E%hW\E
No currículo do CFSd a disciplina Direitos Humanos é dividida em 03 
!=*, ,21%,*,G"*) 1L%9*$2*"#%, %i*, , =* 5%<>K21%<($8 "*C 1%2%b;! +, ,2%a )* +%
e Estatuto da Criança e do Adolescente, possuindo, respectivamente, uma carga 
horária de 45 h/a, 15 h/a e 13 h/a, assim ementadas:
a) Direito da Cidadania (45 h/a). 0C#+!>4#%7*1"Q$*) 5%(+#1Q() 5%:#+."*) %2%
1#)* +%,#1%,*$2*"#1%,#1%)*, ,4#1L%Z[%7m M%01"!,#%,#1%o$ " ,#1%b="2$= )*#-
= *1%V,*$2*"#1%,2%Wp5%dp%2%hp%;2$ >4#5%;$!:#1%C!+=2$GC2*1\L%dZ%7m M%01"!,#%, %
i#=1"*"!*>4#%j2,2$ +%V,*$2*"#1%:#+."*)#15%,*$2*"#1%2%; $ ="* 1%B!=, 82=" *15%
,*$2*"#1%)#+2"*C#1%2%"$ =1*=,*C*,! *1\L%Wq%7m M%b=12$>4#%1#)* +%, 1%:211# 1%
:#$" ,#$ 1%,2%,2()*P=)* %2%,#1%*=,*C.,!#1%:#$" ,#$21%,#%C.$!1%IbrL%Zd%7m M%
Programa Nacional e Estadual de Direitos Humanos: 02 h/a.
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 !" #$%&'"#()*+,-.+'"&"/01+23+3&"4+5-+2"678"9:+!;%I*1"Q$* %,#%T2;$#%=#%
6$ 1*+L%Zh%7m M%J%01" ".1"*) 1%,#%b-0<%2%b6s0%1#@$2%#%T2;$#%2%<=G+*12%
3*"! )*#= +L%<%A!21"4#%, 1%)#" 1L%Zh%7m M%c2*1%$2B2$2="21%N%9*1)$*8*= -
>4#%a )* +%2%i$*821%,2%b="#+2$g=)* M%c2*1%1#@$2%<>K21%<($8 "*C 1%2%#%
01" "!"#%, %b;! +, ,2%a )* +L%Zh%7m M%'%T2;$#%2% %32;!$ => %-?@+*) L%
Relacionamento dos Órgãos Policiais com a Comunidade Negra: 06 h/a. 
c) Estatuto da Criança e do Adolescente (13 h/a). Disposições prelimi-
= $21M%,*$2*"#1% B!=, 82=" *1%, %)$* => %2%,#% ,#+21)2="2M%:$#,!"#1%2%
12$C*>#1%:$#*@*,#1M%, % !"#$*D >4#%: $ %C* H $L%Zh%7m M%/2,*, 1%,2%:$#-
"2>4#M% "#%*=B$ )*#= +M%,*$2*"#1%2%; $ ="* 1%*=,*C*,! *1L%Zh%7m M%/2,*, 1%
1Q)*#J2,!) "*C 1L%Zh%7m M%/2,*, 1%:2$"*=2="21% #1%: *1%#!%$21:#=1GC2*1%
2% :!$ >4#%,2% "#%*=B$ )*#= +% "$*@!.,#% % ,#+21)2="2L%Zd%7m M%i$*821%2%
*=B$ >K21% ,8*=*1"$ "*C 1L%Zd%7m E
A análise comparativa dos dados coletados com a MCN demonstrou que 
a ementa da disciplina Direitos Humanos do CFSd está adequada às disposições 
, %8 +7 % )!$$*)!+ $5% =#%A!2% " =;2% #%)#="2?,#%,#1% "Q:*)#1%  % 12$28% @#$, ,#15%
possuindo, inclusive, uma amplitude consideravelmente superior em relação às 
*=,*) >K21%,2%$2B2$P=)* 1%@*@+*#;$G() 1E
<% B#$8 >4#% :$#(11*#= +% B#*%  ,2A! , % VYe5Xfl\5% :$2,#8*= =,#%  A!2+21%
A!2% % )+ 11*() $ 8%)#8#%,2="$#%, %2U:2)" "*C % Vfe5fdl\E%<% C +* >4#%:#1*"*C %
, %B#$8 >4#%:$#(11*#= +%&%$211 +" , %28%C*$"!,2%,#%:$2: $#%,#1%*=1"$!"#$21%2%21-
"$ "&;* 1%,2%2=1*=#%*8:+282=" , 1%V[h5XWl\5%B "#$21%A!2%14#%:$2:#=,2$ ="21%: $ %
#%:$#)211#%,2% :$2=,*D ;28E%'%$21!+" ,#%21"G%$2+ )*#= ,#%)#8% %*8:#$"g=)* %,#%
2=1*=#%,#1%9*$2*"#1%I!8 =#1%=#%)!$1#%,2%B#$8 >4#%:#+*)* +%VWZZl\E%
A carga horária utilizada para o ensino é adequada (95,65%), assim como 
a pertinência dos conteúdos abordados (91,31%) e a metodologia de ensino em-
:$2; , %VYe5Xfl\5%A!2%B C#$2)2% % $"*)!+ >4#%2% +"2$=g=)* %2="$2% %"2#$* %2% %:$G-
"*) E%'1%82) =*18#1%*="2=)*#= *1%,2%2=1*=#%28:$2; ,#15%:#$%1! %C2D5%B C#$2)28%
 % 2B2"*C %  :+*) >4#%,#1% )#=72)*82="#1%#@"*,#1%= %:$G"*) %:#+*)* +% VWZZl\5% )#8%
destaque para aqueles que estão utilizando-se sobremaneira desses conhecimentos 
(73,91%).
<%2B2"*C %H!=>4#%2="$2%"2#$* %2%:$G"*) %)#="$ 1" %)#8% 1% ($8 >K21%,2%-*="#%
et al (2005, p. 51-2), em cujo estudo se ressaltou que nos ambientes do saber e do 
B D2$%V*="2$=#%2%2U"2$=#%N1%#$; =*D >K21\% 1%:$#(11K21%:#+*)* *1%)#="*=! 8%,*1" =-
"21%, %H!=>4#%2="$2% %"2#$* %2% %:$G"*) E%-$#112;!2%#%)*" ,#% !"#$% ($8 =,#%A!2L
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REEES%<% ,*11#=g=)* % 2U*1"2="2% 2="$2%  % "2#$* % 2%  % :$G"*) % =#%
 8@*2="2%:#+*)* +%2=12H % %,*1)!114#%, %$2B2$P=)* %N%:$G"*) %
,!$ ="2% %B#$8 >4#%,#%:#+*)* +E%REEES%9?C*, 1%=4#%7G%,2%A!2%
 %B#$8 >4#%,#%:#+*)* +5% #%+#=;#%,#1%?+"*8#1% =#15%$2)2@2!%
#1%n!U#1%, %)#=A!*1" %,28#)$G"*) %C*C2=)* , %:2+ %:#:!-
lação brasileira, o que veio implicar a ruptura com práti-
cas em parte colidentes com alguns dos direitos e garantias 
B!=, 82=" *1E%o +%8#,*() >4#%$2:2$)!"*!%:#1*"*C 82="2%= %
B#$8 >4#%,#%:#+*)* +5%2=12H =,#%$2n2UK21%28%"#$=#%,2%:$G-
ticas ambíguas que negam as conquistas de direito do mun-
,#%)#="28:#$g=2#5% "!,#% *11#% )#=1" " ,#%28%:$ "*) 82="2%
todos os cenários em que se discute a polícia de antes e a 
:#+.)* %:Q1JWXYYE
Para a maioria dos pesquisados (95,65%) estes se sentem sujeitos de di-
$2*"#15%7 C2=,#%82=>4#%=2; "*C %: $ %q5hfl5%A!2% % "$*@!28%N%:#!) %2B2"*C*, ,2%
prática diante do contexto atual. A amplitude desse resultado deve ser analisada 
+2C =,#J12%28%)#=1*,2$ >4#% %,*B!14#%A!2%#%"28 %:#11!*%,2="$#%, %1#)*2, ,2% "!-
 +5%12H %28%B )2%,#% + $; 82="#%,#1%,*$2*"#1%B!=, 82=" *1%)#8% %:$#8!+; >4#%, %
i#=1"*"!*>4#%j2,2$ +%,2%WXYY%#!%28%C*$"!,2%, % >4#%2,!) "*C %2%*=B#$8 "*C %,#1%
#$; =*18#1%B#$8 *1%V0="21%j2,2$ "*C#1\%2%*=B#$8 *1%V'Ts5%01)#+ 5%j 8.+* 5%a2-
ligião), assim como o resultado dissonante pode ser atribuído ao poder da mídia e 
do imaginário social, que diuturnamente invade os lares generalizando situações 
21:2).() 1%2%)#=1"$!*=,#%*8 ;2=1%A!25%28%8!*"#5%=4#%12% 11282+7 8%)#8% %$2 -
lidade que nos cerca.
i#8%$2+ >4#%N%:2$)2:>4#%,2%,2B2=1#$%,#1%9*$2*"#1%I!8 =#15%7#!C2%:$2-
:#=,2$g=)* %,2%$21:#1" % ($8 "*C %V[Y5del\5%2="$2" ="#5%,2C2%12$%#@12$C ,#%A!2%
o controle da ação policial, uma suposta inversão de valores e o excesso de direi-
tos são relacionados como motivos preponderantes para uma opinião divergente 
VdW5[ql\E%- $ %6 +21"2$*%V6a<3bc%RdS5%dZZe\5%8 *1%,#%A!2%$21:2*" $%#1%9*$2*"#1%
I!8 =#15% *=)!8@2%N1%:#+.)* 1% %1! %2B2"*C %:$#8#>4#5%#!%12H 5% +&8%,2%#@12$-
C $% $*;#$#1 82="2%  1% ,2"2$8*= >K21% +2; *15% ,2C2% 21"2%  "! $% 128:$2% ,2% B#$8 %  %
:$#:*)* $% %2B2"*C %; $ ="* %,21121%,*$2*"#15%12H %A!28%B#$%#%,21"*= "G$*#E%- $ %#%
Instituto Cidadania (PONTÍFICA UNIVERSIDADE CATÓLICA, 2007, p. 30), 
 %,*1128*= >4#%,2112%:$#" ;#=*18#%= %,2B21 %,#1%,*$2*"#1%7!8 =#1%1Q%=4#%"28%
maior amplitude porque:
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REEES%'1%:#+*)* *1%,212=C#+C28%!8 %)#8:$22=14#%2A!*C#) -
da dos direitos humanos, principalmente porque não expe-
rimentaram em suas vidas o exercício dessas prerrogativas, 
dado que exercem seu trabalho no interior de instituições 
verticalizadas, escalonadas e discriminadoras de direitos. 
Os direitos humanos têm de ser reproduzidos, principal-
mente pelas instituições cujo escopo é garantir a continui-
dade ordeira da sociedade. Não sendo assim, as polícias 
)#$$28%#%$*1)#%,2%12%$2,!D*$28% % ;+#82$ ,#1%,2%B!=)*#=G-
rios da violência, ou de burocratas apáticos que convivem 
com a banalização do mal, sendo também seus produtores.
k8 %, 1%7*:Q"2121% C2=" , 1%: $ %#1%$21!+" ,#1%=2; "*C#1%:#,2%$21*,*$%=#%
B "#%,#%*8 ;*=G$*#%1#)* +%21" $%:2$82 ,#%:#$%=#".)* 1%A!2%"$ =18*"28% %B +1 %*,&* %
,2%A!2%#1%9*$2*"#1%I!8 =#1%14#%,2B2=,*,#1% :2= 1%A! =,#%12%"$ " %,2%1*"! >K21%
2=C#+C2=,#%:211# 1%28%)#=n*"#%)#8% %+2*E%c2C =,#J12%28%)#=1*,2$ >4#%A!2%#%B!-
turo policial é recrutado junto à comunidade e em larga escala está permeado pelos 
)#=)2*"#1% +*% $$ *; ,#15%" +%$21!+" ,#%=4#%,2*U %,2%$2n2"*$%!8%"*:#%,2%:2=1 82="#%
que predomina na sociedade em geral.
'!"$ %7*:Q"212% %12$%)#=1*,2$ , %:#,2%21" $%$2+ )*#= , %)#8%#%8 *#$%)#=-
trole social exercido na atuação policial, através da disponibilização de diversos 
meios para direcionamento de denúncias de violações e abuso de poder. Outro 
:#="#% %12$% C2=" ,#%&% %B +" %,2%$2)#=72)*82="#%,#%"$ @ +7#%:#+*)* +5%A!25%,2%)2$" %
B#$8 5%,218#"*C % % "! >4#%:#+*)* +%2%,2*U %8 $;28% #%)$21)*82="#%,2%!8 %*,&* %
equivocada de inversão de valores.
3 CONSIDERAÇÕES FINAIS
O estudo quantitativo da carga horária da unidade didática Direitos Huma-
=#1%,#%ij3,%8#1"$#!%A!2%21" %12% :$212=" % ,2A! , %B$2="2%N%/iTE%r2$*()#!J125%
através de análise documental, que a MCN adota um percentual de 6% da carga 
horária do currículo para a disciplina Direitos Humanos, constatando-se que a 
8 +7 %)!$$*)!+ $%,#%8Q,!+#%@G1*)#%,#%ij3,%1!:2$ %28%Wf5Y[l%#%:2$)2="! +%$2)#-
mendado pela SENASP.
No que tange ao aspecto qualitativo, centrou-se a análise sobre a compara-
ção entre as ementas e conteúdos da disciplina em ambas as malhas curriculares, 
)#=1" " =,#J125% #%(= +5%A!2% %282=" %, %,*1)*:+*= %9*$2*"#1%I!8 =#1%,#%ij3,%
21"G% ,2A! , %N1%,*1:#1*>K21%, %8 +7 %)!$$*)!+ $5%=#%A!2%" =;2% #%)#="2?,#%,#1%"Q-
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picos a serem abordados, possuindo, inclusive, uma amplitude consideravelmente 
1!:2$*#$%28%$2+ >4#%N1%*=,*) >K21%,2%$2B2$P=)* 1%@*@+*#;$G() 1E
Demonstrou-se que a adequação quantitativa, qualitativa e contextualizada 
,#1%  11!="#1%8*=*1"$ ,#1% $2n2"2J12% = % 2B2"*C % :$G"*) % :#+*)* +% )#"*,* = 5% $211 +-
" , % :2+ % "#" +*, ,2% , %  8#1"$ 5% C2$*() =,#J12% A!2% : $)2+ % :$2,#8*= ="2% ,21" %
(73,91%) vem empregando em larga escala os conhecimentos obtidos durante a 
1! % >4#%B#$8 "*C E
'1%2+2C ,#1%.=,*)21%,2%1 "*1B >4#%#@"*,#1%28%$2+ >4#%N%B#$8 >4#%:$#(11*#-
= +%2%N%:$G"*) %:#+*)* +%$2n2"28%1#@$2% %:2$)2:>4#%,#1%3#+, ,#1%-/%28%$2+ >4#%N%
,*)#"#8* %1!H2*"#m,2B2=1#$%,#1%9*$2*"#1%I!8 =#15%12=,#%)#=1" " ,#%A!2%: $)2+ %
:$2,#8*= ="2%, % 8#1"$ %:2$)2@2J12%)#8#%1!H2*"#%VXf5efl\%2%,2B2=1#$%,#1%9*$2*-
tos Humanos (78,26%).
Conclui-se, portanto, que o ensino dos Direitos Humanos no Curso de 
Formação de Soldados apresenta adequação ao estabelecido na Matriz Curricu-
lar Nacional, sob o aspecto quantitativo e qualitativo, propiciando aos discentes 
:2$)2@2$28J12%)#8#%1!H2*"#1%2%,2B2=1#$21%,#1%9*$2*"#1%I!8 =#1%2%; $ ="*=,#% %
2B2"*C % :+*) @*+*, ,2%,#%)#=72)*82="#%,212=C#+C*,#%= %:$G"*) %:#+*)* +E
FITNESS FOR THE TEACHING OF HUMAN RIGHTS IN 
THE COURSE OF TRAINING FOR SOLDIERS  
AND THE CURRENT CONTEXT OF PUBLIC SAFETY
ABSTRACT
o72%:!@+*)%12)!$*"t%A!21"*#=%*1%"7 "% BB2)"1%"72%A! +*"t%#B%+*B2%#B%6$ D*+* =15%u7#%
B22+%*B%u2 v2=2,% 72 ,%#B%"72%*=)$2 12%#B%)$*82E%o7 "%*"%*1%=2)211 $t%"#%"72%B#$8 -
"*#=%#B%"72%:$#B211*#= +1%#B%:!@+*)%12)!$*"t%*1%72%*=12$"2,%"72%2,!) "*#=%#B%"72%I!-
8 =%a*;7"15%12 $)7*=;%"#%)$2 "2%"72%:#11*@*+*"t%#B%1" =, $,*D "*#=%#B%"72%B#$8 "*C2%
 )"*#=1%#B%"7212%1#+,*2$15%"72%,28#=1"$ "*#=%#B%=2u%)#=)2:"1% =,%8 = ;282="%#B%
"72%:#+*"*)1%#B%:!@+*)%12)!$*"tE%o72%$212 $)75%7#u%8!)7%"72%@# $,*=;5%u 1%A! +*" -
"*C2% =,%7#u%8!)7%"#%"72%82"7#,5%*="2$:$2" "*C25% *8*=;% "%"#%*,2="*Bt%"72% ::+*-
) @*+*"t%#B%"72%v=#u+2,;2%,2C2+#:2,%*=%"72%:$ )"*) +%:#+*)2%u#8 =% =,%"#%C2$*Bt%
*B%"72%)#="2="%,2C2+#:2,%*"%:$#:*"* "2%1#+,*2$%:E8E%"#%:2$)2*C2%"72%1!@H2)"%*"12+B% =,%
,2B2=,*=;%#B%"72%I!8 =%a*;7"1E
Keys-words:%-!@+*)%12)!$*"tM%I!8 =%a*;7"1M%/*+*" $t%-#+*)28 =M%0,!) "*#=E
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